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RANCANG BANGUN APLIKASI PREDIKSI PENJUALAN 
MENGGUNAKAAN METODE FUZZY TIME SERIES 
DENGAN OPTIMASI ALGORITMA GENETIKA 
(STUDI KASUS: TOKO KUE KRIS) 
ABSTRAK 
        Peningkatan jumlah konsumen memiliki pengaruh terhadap permintaan 
barang. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam melakukan pengaturan bahan 
makanan yang kemudian berpengaruh pula pada keuntungan toko yang kurang 
optimal. Atas dasar tersebut, dibutuhkan pembuatan aplikasi yang dapat 
memprediksi penjualan Toko Kue Kris untuk membantu memberikan 
pertimbangan dalam perencanaan stok bahan baku di masa mendatang. Dalam 
penerapannya, dilakukan prediksi menggunakan metode Fuzzy Time Series (FTS) 
yang dioptimasi menggunakan algoritma genetika. Aplikasi prediksi penjualan 
Toko Kue Kris diterapkan dalam sebuah website menggunakan bahasa 
pemrograman HTML, PHP, CSS dan Javascript. Telah dilakukan uji coba 
perhitungan Fuzzy Time Series dengan optimasi algoritma genetika. Uji coba ini 
menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh sistem telah sesuai 
dengan hasil perhitungan secara manual karena keduanya menghasilkan tingkat 
kesalahan berdasarkan AFER (Average Forecastng Error Rate) sebesar 23.33%. 
Selain itu juga dilakukan uji coba kepuasaan pelanggan dengan menggunakan 
kuesioner yang diisi oleh pemilik dan salah satu pegawai Toko Kue Kris yang 
mengacu pada System Usability Scale (SUS). Dari kuesioner tersebut didapatkan 
hasil persentase sebesar 88.75%. Dalam skala SUS Percentile Rank nilai 88.75 
adalah aplikasi dengan grade A karena diatas 80.3 sehingga dapat dikatakan 
aplikasi mempunyai kualitas yang sangat baik. 
 
 





DESIGN AND DEVELOPMENT OF SALES PREDICTION 
APPLICATION USING FUZZY TIME SERIES METHOD 
WITH GENETIC ALGORITHM OPTIMIZATION 
(CASE STUDY: KRIS CAKE STORE) 
ABSTRACT 
        An increase in the number of consumers has an influence on the demand for 
goods. This causes problems in managing food ingredients which then affects the 
profit of the store which is less than optimal. On this basis, it is necessary to create 
an application that can predict sales of Kris Cake Shop to help provide 
considerations in planning raw material stock in the future. In its application, 
predictions are made using the Fuzzy Time Series (FTS) method which is 
optimized using a genetic algorithm. The Kris Cake Shop sales prediction 
application is implemented on a website using HTML, PHP, CSS and Javascript 
programming languages. Fuzzy Time Series calculations have been tested with 
genetic algorithm optimization. This test shows that the results of the calculations 
carried out by the system are in accordance with the results of manual calculations 
because both produce an error rate based on the AFER (Average Forecasting Error 
Rate) of 23.33%. In addition, customer satisfaction trials were also conducted 
using a questionnaire filled out by the owner and one of the employees of the Kris 
Cake Shop referring to the System Usability Scale (SUS). From the questionnaire, 
the percentage result was 88.75%. In the SUS Percentile Rank scale, the value of 
88.75 is an application with grade A because it is above 80.3 so it can be said that 
the application has very good quality. 
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